




























































研究から NAM の形成には SAM とは異な
って停滞性波動も総観規模波動も共に重
要であることが既に分かっている
(Limpasuvan and Hartmann, 2000; 
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で与えられる。ここで、G ( S )は摩擦(非断




慣例に従っている。なお、 1 2F F+ は波の運
動量強制、 1 2Q Q+ は熱強制に相当する。な
お、それぞれの強制で後者の項は鉛直速度
と関係する項を表している。また、 nF  、
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負が遅延を表す。縦軸の単位は、(a)は 1 m/s/day、(b)は 10-5 
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